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A ~ pJ;'-JrD D . p.n los pueblos que se levantaban alrededor á esas mujeres encenegadas en el vicio, como una espada de 110s filos ~l corazón . . y Jr:t. d~ ~ de los castillos feudales, apenas conta- cuyo destino había de ser la más t.riste de los más descuidados en \ el cumpli. 
ban con ot.ro apoyo que el prestado por y vergonzosa miseria, abandonadas á sí miento de las prácticas y deberes cris-
-- - - . _ .- . el clero: el sacerdote rlerramaba en me- propias. tianos y los impulsa á murm\lrar una 
Las <los terceras part.es del mUlldo dio de ellos la instru(:ción y los consue- Haré caso omiso de esa benéfica in s- plegaria y á verter una lágrima, siquie-
lllllilruo. (I el munrlo illfiel, eran esclavos: los, y los ponía en comunicación con la titución de nuestro insigne compatricio, ra, sobre la tumba de sus padres ó de 
eral~est~)s tratados por sus señores como gran socieda.d de la Iglesia. En esa mis- S. José de Calasanz, que d~rrama en las personas amadas que yacen en la 
piaras de puercos; ¡que digo como piaras ma época nos refiere la historia los in- est.e l)aís y en los otros mnchos que se mansión de los muert.os, al mismo tiem-
Ué puercos! cou muebo m.a.yor desprecio, llumerables esfuerzos qne hicieron el f halla est.ablecida, á la par que la iluso po que les hace volver los ojos á la ins-
. ( . rueldatl y barbarie. La Iglesia filé sa- Pontificado y los obispos cerea ele los I tración,las doctrinas saludables del Sal- tabilidad y misHia de las cosas de la tie-
caudo gradualmente al hombre de ese magnates y monal'r.as pOI' mejorar la : vador . ¿Y qué diré de las Hijas de la l'ra y á lo breve y transitorio de la vida. 
estado de oprobio y degradación. Si es suerte de los pueblos, y por impedir la Caridad, de esos ángeles tutelares del Entonces es cuando los impíos y los 
cierto que el catolicismo reconoce las opresión y los act.os arbitrarios y tirá · menesteroso y l1esvalido, que aquí edu- incrédulos, allá en 10 más hondo del al-
clases y categorias en el órden social, nicos. Empero dOI.de se ve más palpa- can á las niñas, allá cuidan del huérfa- ma, sienten alzarse una voz que con me-
10 es tambien que sustenta la comunidad blemente la tiel'lla solicitud y exquisitos uo, éstas se hallan consagradas al so- lancólico acento les habla de lo caduco 
(le orígen de todos los hombres lo no- · cuidados de la Iglesia, es eH la institll- corro dp.l indigente, aquellas á la cabe- y perecedero de las cosas terrenales y de 
hiiísimo de su alclllilia y el glo;'ioso ga- ción oc ó!·d~u';ls. ~'eligiosas consagradas cera del enfermo, y las ot.r~s junto á l.a lo rápidamente que camina el hombre 
la rdón á que cada ·cual pueda aspirar. , al re"!eLh.o o ahvlO de todas las huma- cuna prestan~~ los servIcIos y prodl: hácia las frías y oscuras regiones de la 
El funrlado!' de la I"lesia Nuestro Señor I llas miserIas. gando los carmos de madre al que fue muerte. 
cJesucristo, eligió p~ra ll~val' á cabo su La Iglesia católica es y ha sido siem- rlesapiadadam.ente abandonado. por .la Esta es la voz de la conciencia, tan-
obra rloce hombres de la clase del pue- pre amparo de los menesterosos, do1ien- suya en el prImer día de su eXIstenCia? tas veces ahogada por el ruido de mun-
'blo. El Salvador, hiJo de ·Maria, es·posa tes y desvalidos. El paganismo no nece- . ¡Ah, pueblo, pueblo! ¡cuán engañado danales pasionesj este es el grito de 
de un artesano se propuso ennoblecel' sitaba de casas de beneficencia para des- v!ves res~)e.ct. o a cono,cer de qué lado es- alarma con que el Señor nos avisa, amo-
en sí la pobrE'za; filé pobro, y conver~ó h.acersc de los. pob.res y lo~ hijos raquí- ta tu .felICIdad, Y, cnales son .t.us. verda- roso, para que, sacudiendo el letargo del 
y trató con los pobres, y los puso baJO tlCOS y valet.udmal'los, habla en uso dos der~s mtere.ses! DlIlOS, publ,o IlmSl~nado, vicio que nos embarga, dispongamos 
su protección y bajo alas de su bondad. m~~dios infames y vergonzosos: la escla- ~<]ue ben~~clOs b~ pI:e~tado a la sOCiedad, nuestras almas para el trance supremo, 
La Iglesia, fiel á los d~seos de su divino 1 vilud y 111 illfanticidio. Aqnelloli desven- a la f~mlh~ ! al md~~HIIl? la es~uela r~- del cual depende nuestra eterna felicidad 
fundarlor, prescinde de cl3.ses; euaudo ! tura(los leprosos que abandonaba el in- v~,lnclOllana? ¿Hahéls ViStO., 11l. habéis ó desventura; este es el lastimero getni-
retráta de conferir altos cargos ecle- ! fiel en las calles, plazas ó caminos, esta- Oldo nnuca que esos revolucIOnarIOs que do de nuestros deudos y amigos, difun-
siástieos, tiene en consideración la vir- I blecido el cristianismo, eran· recogidos por me1i~ de los periódif'.os excitan vues- t.os ya, que nos amonestan á que mire·-
tud y la ciencia. únicamente. Por eso I VOl' los monjes basilios á fin de dispen- tras. llaswnes, halag!ln vuestro am~r mos como cosa importantísima todo 
vemos con muchisima frecuencia levan- . sal'les lo~ más solícitos cuidados, y tem- proJ'lO, y os hablan siempre de su caJ'l- cuanto atañe á la conservación de la 
tados á los más eminent.es puest.os de la 1 pIar su snerle con SItS consuelos y cari- ño ~ int~rés. por el pobre y el proletario, gracia, ó á su pronta recuperación, cuan-
Iglesia á hombres de la ínfima clase de ¡ ñoso trat? El eSl.'íritn (le la Iglesia se hayan Instltuído una asocia~i?n com- do se ha perdido, única cosa que puede 
la sociedad. ¿Cuántos y cuánt.os .millares ¡ ha encaullnado siempre (pues es el de puesta de hombres de su opllllón, que, I hacernos verdaderamente felices y di-
de ·escritores públicos, de hombres emi- ! J esucristo), á .socorrer todas las necesi- abandonando los placeres y la~ rique- chosos en esta y en la otra vida. 
nentes por su sa.ntidad por su celoapos- ! dades, y derramar en su de .... edor el zas, se hayan consagTado exchlslvamen- Yen virtud de la fuerza perauasiva 
tólico, por su saber, por su génio refor- ! cOllsuelo y e! bienestar; la caridad del t~, ó á la instrucción d~l pobre~ ó al ali- que de suyo entrañan los postrimeros 
madol', ó por sus dotes de mando, han I cristiano era una virt.ud descono.ci~a \fIO del meneste~oso, o al CUidado ~~l instantes de la "ida del hombres, la in-
brillado en la Iglesia y aun en el ól'llen I para el mundo pagano. Desde los pnme- enfermo y desvalIdo? NOj no lo habels teligencia humana, al escuchar esta voz 
social y politico, que hubiera? v~vido): r~¡;; tiemp~s del crist.ianismo resplande- visto ~u~caj .no 10 habéis oíd~)amás; lo tétrica y misteriosa, replégase sobre sí 
muerto completamente desconOCidos a I CIÓ co~ smgt~lar bnllo tan. fecnn;la y que h .. bels ~ISt.O, lo q~e ha~els ~í?o es, misma, registra con escrutadora mirada 
no haberles sacauo aquella de su ob~cn- I mara\'lll?sa. v.lrtltd. L~ Igle8~a tomo des- que un~ y ~Ien re,voluclOn~rlO~ vlvl.an en el curso de su vida en todos sus perio-
l'idad? Cuando nadie pensab.a en l~ InS-1 de .u~ PI'lIlCI1~1O para SI el CUIdado de los la meolOc! Idad ~ en la mdlgenCIa. n.o I dos, y después de examinar todos y ca-
trucción del pueblo, la IgleSIa abna es- huertanos, VIUdas , enfermos, esclavos y mucho~ anos atras, y después han VI VI- da uno de los hechos más salientes de 
cu~las! y escuelas gra~uitas; abol:a los I p~~'egrin,)s. Es illlp~sible enumerar. los ! do y. vIven holgadament.e ó en la opu- I aquella y ver lo fugaz y transitoria que 
ObISPOS, ahora los cablldo~ .cate.\¡ ales, I aSilos y c.asas de calidad ~ue fund~l 011, ¡ lenCIa. I es, concluye por lanzar un ¡ay! desga-
otras veces las órdenes rehglOsas, e~ta- ya los obiSpos, ya los ~onJes, ya ~Iado- I .. p - _ _ _ __ _ _ _ __________ rrador, mezcla de execración y deslnga-
blecian cát~dras, fundaban escuelas a fin . sos fieles en la snceSlOn de los siglos; ! El ó· d' n- r, ño de arrepentimiento y congoja. 
de derrama.r luces é ilustración por:o .la I como así mismo es dif~cil. lIerar l~ ~nen- i pr limO la de huntos y en vista de esto, el débil mortal, 
partes. ASI las clases pobrp-s pudIeron ; t a de todas las asoCIacIOnes rehglO:;as ¡ antes neciamente aprisionado por las ca-
adquit'ir la ciencia necesaria par~ ~cupar I qlle ~e. han consagrado ~l alivi? .le las l ---. -_. denas de la culpa, rompe con el divino 
los más elevados puestos en lo civIl yen ! nacesHlades de la .hu~al1ldad. Sm dete-\ Solícita siempre la Iglesia por el bien I auxilio de un solo golpe las prisiones que 
lo eclesiástico. n~~ )'Jne en la d~scnpc ' on de las enferme- erpiritnal de sus hijos, no los abandona ignominiosamente le esclavizaban, vol-
Nada más popular que el espíritu de nas ele ~. Lazaro m en hablar de les nnnca en los más apurados trances y en viendo á la gracia de su Dios y Señor 
la Iglesia católica. ¿Quién no sabe la in- 1ll0naster~os, que er~n otras ta~tas ~a- las más críticas circunstancias de la vi- en mal hora perdida. Y esto ¿cuándo? ... I finidad deinst.ituciones que desdeHllnda- sas de a~110 J gratmto hospedaje, nI de da, ant.es al contrario ejerce con ellos, I ¡Ah! cuando tal vez recuerda las últi-
. ción del cristianismo han nacido en el los hosp!tales y hospeden~s f~~dadas cual Madre cariñosísima que es, su ma-I mas palabras que quedaron heladas en 
seno de la Iglesia con el único objeto de por las or~el1 r:3 d~ caballe~'la , fiJ emonos temal tutela, aun después de haber de- la lengua de su padre, de su esposa, ó 
sub\'enir á las necesidades de las clases en o~ras lllStItuC!ones ~a~ moder~as, jado aquellos este mundo sublunar por- de sus hijos cuyos restos humanos en el 
menesterosas? ¿Y quién no contempla q!l~ tienen por. objeto prmclpal el eJer- que la muerte cortó con Sil guadaña el 1 sepulcro reposan ; cuando en su memo-
extasia.do el cuadro que nos ofrecen los CIClO de la candad. hilo de su existencia.. Si mientras cruza- ria se acumulan los dulces recuerdos de 
más insignes guerreros, los más excehos· Los religiosos trinitarios y merc.ena-' ban el desierto de la tierra , a.nimábalos 1
1
. una niñez encantadül'a y risueña que se 
monarcas, los reyes del saber, y los más rios son un ejemplo sublime de la más para que á toda costa conservasen incó- I d('slizó, como arroyo entre flores, al 
eminenetes príncipes post.rados ante la ~LI'IHente caridad. Ocupados en allegar lnme el tesoro de la gracia y acopiaran I abrigo de aquellos por quienes ora, y 
imágen d~ un santo, que en el mundo recursos y en cercenar á veces hast.a lo a!mndante caudal de méritos y de virtu- . que, acaso, no imaginaran jamás las 
fuera un sencillo labrador, un pobre ar- necesario á la "ida para la redención de des para el cielo; cuando no se hallan en ¡ amarguras que envenenan su existencia; 
tesano, un humilde lego de convento? esclavos, 110 dejó de haber entre ellos estado de merecer , intercede por ellos ¡ cuando surgen en su mente las dichas y 
En todas épocas el pueblo ha buscado quiénes con indecible abnegación se en· ante el trono del Altísimo, á fin de que ¡ consuelos en que se hallaba como anega-
instintivamente en el clp,ro las luces, los tregaron á todas las penalidades y pri- los libre de las penas del purgatorio , si do antes de perder el preciosísimo teso-
desinteresados consejos, la prot.ección vaciones de la esclavitud c·::m el único es que en ese lugar de expiación se en- 1"0 de 1(1, gracia, J con él la paz, la ven-
y apoyo que en vano buscaria en esos objeto de stlst.ituir en ta·n dolorosa ser- cuentran y les conceda el premio de la tura, el amor puro y la envidiable feH-
demagogos que halagan sus pasiones.Ya vidumbre al hombre más humilde y obs- eterna bienaventuranza, mansión de cidad. 
antes de la caida del imperio romano, curo. Viendo la caridad cristiana el perpétuos goces y de inefables dichas. A Y entre tan gratos pensamientos que, 
el pueblo, desdeñando los magistrados abandono en que se encontraban en el Qste santo objeto consagra la Iglesia el mezclados y confundidos con los recuer-
civiles, acudía al clero en las cuestiones Nuevo Mundo los esclavos enfermos , día 2 de Noviembre, comunmente llama- dos de ultratumba, le cautivan y en a-
y litigios que se ofrecían: innumerables suscitó á los bethle€lllitas, que se encar- do el dia de Di(untos. gellan, parece que á través de la losa 
son los decretos de los emperadores Teo- garon de establecer hospitales, con el ¡Ah! ¡El día de Difuntos! ¡Qué día tan funeraria que cubre los restos de sus 
dosio y .Justiniano, por los que se con- o objeto de estar á su cuidado, hasta en lleno de recuerdos para el espíritu sóli- ~rogenitores llega hasta sus oídos una 
fería á los ministros del Señor, en vista l' el fondo de las minas de l\Iéjico y del damente basado en las enseñanzas de la. voz triste y qupjumbrosa aunque llena 
de esa t.endencia elel pueblo, los cargos Perú. El catolicismo inspiró diferentes fe! Las lúgubres ceremonias que la litur- I de encanto y de ternura. ¡Ah! esa es 
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tanto t,~~ ~p1arop y tallto por tí se .lesvi-
vieron y por procurar t 11 ~ienestal' tan-
to se- ~fanal'on y tantos sacrificios ldcie-
ron, y que ahoxa neces\t.au y reclaman 
l,US oraeiones y sufragios; e~ el gemido, 
a.gudo penetrante, ql1e á tí .lirigen des-
(le b~,:~~p~nt~I~8 ',.y ,horribles calabozos 
tiel Purgat orio para que, apialiándot.e de 
t'lIos, tus bienhechorf's, eleva.r al cielo 
ulla plegaria ell demalllla .Ie perdólI y de 
misericordia. ¡Qné! ¿,'l'e mostrarás duro 
é insensible á la~ súplicas de tn querido 
paol'e, de tu madre idolat ralla, ,le tus 
inolvidables hermanos y de tantas y tan-
tal alllH\·s que al presente reclaman tus 
oracione8 como medio illdisptmsable Jl.l.ra 
abandonRr aquella triste mOl'arla de pe-
nas y de sufrimientos y remontar su 
,vrueJo á la~ purísimas y encantadoras re· 
.... .iI I ..) Q' h' , '61Ones {le empu'eo .... (, Il e se IZO, a 
dónde se fué aqnel decantado amor que 
anta les profesabas, si ni Riqlliera te "( ! dignas recital' una 01aciólI para que el 
, Señol' les conceda un l~t.erno descanso? 
. Escucha, ¡oh mortal!, escucha sus vi-
\ '" ¡ r. " vos ruegos y sus ardientes súplicas, y no 




ft..-l~ JOli ,inte 1S0S dolol'es/le~ afligen. Y pós-
'th\'te el día de difuríto's ante aquel altar 
tristeme'nte engalanado, mira sus negras 
colgadul'as1 cont.empla el soberbio cata· 
faleo en denector del cnal arden fúne-
Mes Qlan'd'>o¡i~es: y alumbran pálidas y 
' . 
... .. . 
I • 'I' t I " 1 1 1 . b ·am~nllenlfls luces; eseue la e ugu re 
d'ob'lar de Ifu.: eampanas que convidan á 
los fieles ,~. )'~ l.'raciólI y al recogimiento 
y une tu' tJlegaria. á lns d~ tantos cristia-
,oOi. qde en" e&te lÍli:,mo día, á la misma 
bora, y ~cá~q en .los mismos momentos 
las eleval'l ah~ielo por sus deudos y ami-
'gús que tJ:aspusiéron las riberas del tiem-
)10 J1a .. ~ vivir en las de la eternida~. 
rrales son Jos sentimientos que deben 
-embargar nuestro corazón .y llas Oí·~cio. 
nes 'qité -ilebell brotar de nuesi'ro corazón 
el próxi'rlrd ·.día de 'difuntos, especialmen-
t.e cOllsagríldo' por la Iglesia para inter-
ee(t~!r y 'toga,r ' por los' que ne~e8it~n de 
nnestros si.tfl·a.gios. 
- l ' - .. , . i . 
~ : LO IIESPERADO 
, 'J' ' . 
. Eso cabalmeute ha acaecido con la so-
lllción dada .á la-última crisis ministe-
j:ia 1. . . ,: ' . 
Hablóse de va .. ~os generales para OCIl-
par el ministerio de la Guerra; pero ell-
tre ellos no sonó el nombre del Sr. Li-
nares ' Pombo, y sin embargo ,e~te fué 
quien obtuvo el ¡nliieado ministerio eon 
sorpresa de políth:os .v no político~. 
Hablábase d:e .diferent.es.generales pa-
·ra la Cá:Jlitan{a general de Ca:.tilla la 
Nueva ~~nos de :Weyler; )' es e~te alljue 
se, adj!ldica esa codiciada preb t3nda. 
Abiertamente opuestos los Sres. Dato 
y Gas'set á qite 'el marq'ués ue Tenerife 
ocupase 'la mencioilada Capit.anía gene-
ral prom\lévese la cri'sis, oespréndese el 
Sr. Sjln~la de ellos, y lo ra!'u del caso es 
que el miS1l10 Sr. Silvela sule del minis-
terio, ab~lldona J~ jE'fatura del Gabine-
te; y la sorpl'es~ lit' to,lu!i; snbt! de plllltO 
al cOlltemvlar la ,ca.ída (lel último, sien-
do así que, hahiélídose IIlOi'5t rado confor-
me 'con la sillid;L de ,ios dos citados nii-
nist.ros y la coiltil1\l3Ción en el r eferill0 
mando milita.!' ciel genE'l"a.1 Weyler , era 
lógico presumir que spglliria. presidiendo 
el gobierno el dt: la daga fl orentilla. p(~­
ro 110 ha sucedillo así; y esu:' lla causa.du 
en los cíl'cnlo~ políticos lfIstificatia px-
trañeza. , , , 
El que ,haya sirlo AzeáJTaga el t'l1 car-
ga~o de ' constituir y )J1't' sidir el llUe\' U 
Gabinl'\te y el que no se hieil: J"a cargo 
del ministerio de la Guerra tamhi?n ha 
e~t.rañado lin I'0eo: y todo , en fin, I'e~ 
sulta anómalo, excepcional .r .lifícil de 
explicar en la solución de la última cri-
sis, 
Todo es , .misle1'ioso )' elligrpáti':o en 
esa solnd6n ; por' lo C1ue la.s gentes se 
dan en pr~guntar i'i para. el Sr , Silvela 
ha 'sido previstó' todo ,lo oClllTido, ó si 10 
tenía descont.ado. ' Difícil es averigua.r 
eso, ,mayormente f1dS qne no esta'tll08 
en lós inlrinqulis, cábalas)' combina-
.<, dones de la 'P~fítica. 
Con pocas condicio,ne3 de \'iabilidad 
nace la novísimk situación política ; en 
ello e~t:il1 coriformes t0408, tirios y 1.1'0-
yail'O<; , y ' ha~ta lo~ que no formamos iJar· 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
te de los adictos á la dinastía reinante: 
COlDO lo están también en suponer que 
el extraño modo ron que se ha. sol\1(',io-
nado la crisis acelerará la descomposi-
ción y muerte del partido (le-: ·.' <¡:,or~t... 
servadora. 
" El general Azcál'l'ag¡, que serÁ. todo 
lo bUtlO mi\it.ar qne se quiera , no es cíer-
tamente el hombre más á prop(í~ito para 
dirigir con acierto la nave del Estado en 
las actuales críticas eircullsl il.ueias, so· 
bre todo si se tiene en cuen I a lo asen-
dereado y maltrecho que anda el partido 
político con que ya á gobernar. 
Por lo pronto los Sres. Gasset y Da-
to han de rer cun malos ojos la poster-
gación y el desaire que han liIufl'ido; y 
«El Imparcial " , órgano dtll exministl'o 
de Obra'.! públicas, agricultura, etc., ya 
demuestra su hostilidad a.l nuevo go-
bierno. 
El Sr. Villavel'de tampoco se halla 
satisfecho de este gobierno ; y harto cla-
ramente 10 ha manifestado ya á su lle-
gada á la Corte. 
El Sr. Pidal ha dicho en Ast ul'ias 
aludiendo á. los Iluevos ministros que no 
tienen más talla que la de secretarios de 
Ayunta,miento ; y explicase facilwente se 
haya expresado de tan desdeflOsa mane-
ra al contemplar formando parte del Ga-
binete al SI'. Sánchez Toca, que a·ños 
atrás publicó un furibundo folleto con-
tra el gran cacique de Asturias, y al 
I Sr. Ugarte, autor de las famosas sem-
blanzas recientemente escritas e'n el 
~ Diario de Barcelona,. tan rebajan tes y 




Entre los generales han producido 
tam \)ién hondo disgusto la solución de 
Ja cris.is y lo~ nombramientos para car-
gos milit.ares que se han hecho. Dígalo 
sino, el general Polavieja ,que al verse 
des~artado de la Capitanía general de 
Madrid, que se le había ofrecido, ha so-
lic~tado licencia para residir por un año 
en el extranjero. 
Empéñanse algunos en imprimir ca-
racter militar al actual gobierno al ver 
que forman parte de él cinco personali-
dade~, más ó menos salientes, que ciñen 
espada. Mas el Sr. Ugual'te ha negado .. 
que tenga tal significación y senwjante 
caracter esta situación; y por cierto con 
fr~se~ y conceptos irupl'udentísimos que 
han de~ido producir en el ejército pési· 
ma impresión. 
De toda ~uerte es evidente que la ai· 
tuación polítiea que acaba oe crearse se-
rá de corta, accidelltada y azarosísima 
vida: eso está pn la concienc.ia de todos 
y todos lo expresa.n sin arul1ajes ni reti-
cencias .. Y si lo ille~perado la creó, es lo 
más probable que lo previstó y 10 espe-
rado la mat.e y la disuelva. 
! Cat1ta de Roma 
I ---
... :1 pi'i.:dmo Coo.l.torlo 
Puedo an tici par varias noticias acerca 
el próximo Consistori o que i'!e celebrará 
en la segunda quin.cena rle Noviembre. 
Deseoso el Padre Santo de (.-roveer las 
vacantes del Sacro Colegio de Cardena-
les, en previsión de un próxim o Concla-
ve, según manifestó jovialmen te el ot.ro 
día , ha rtecidido úrear ouce Ca.r:lelJales. 
SegtÍn illformes que teugo de excelente 
origen. los nne\'os 110m bramientos recaen 
Ii. favor de Mons. 'raliani, a.ctualmente 
Nunoio Apostólico en Vi",ua ; Mons. Gen-
nari, Arzobispo titular de Lepanto y asis-
tent.e al San to Oficio ; Mon~. Olio, Arzo-
bislJo rl e Bena \' ell t t-\ ; M on s. Tripepi, sus-
t,it·uto de hL Secre tarí a. de Estad o, y m o u-
sefi ,)r D"IIa. V ~,Ipe, mayordomo de Su 
Sa~ t i dad, 
Esto;; n o m braUl ien t.r) ,.. se SH. brán (,fl cial-
tll ~ n i,e el día del Cou"i,.: t.ori o secreto y 
tres días riespués tendrá lugar el Consis-
torio Pllblico en el gue el Papa impondrá 
la birre t.a cal'denali eia á. los lluevos pur-
purados que se hallen en Roma, l\1ueho 
interés despierta la celElbración de este 
Conbistorio general con motivo del Año 
Santo, to ~l ll .vez que son tll.ntos los l1om-
bramiel1 t68 que sallCi Olll:l.rá el Papa. 
Con el"tR. oc:asi/'l l Mons . Tarnassi pasa-
rá á f':cup'fr el cargo de , Secretario. de Es· 
tado, el de Mayorrlo mo rte S l.l Sautidad 
se confiará á M,0ns. Cflgiltno, y mon seoñor 
COl1stant.ini ocupará el cargo de Limos-
nero del .PItpit ' 
Me coosta que el Carnenal Ferrata se-
, I' IÍ. no m brado Prefect,o de la Sllgrada Con-
I 
gregacú>\ll de Ritos , para l'tIemplazar~la 
vacante produoida por falleoimiento del 
Cardenal Mazella. 
lWotl«:lla. " .. tI" .. o ... 
León XIII debía descender esta maña-
na á. la Basílica Vaticana para bendecir 
á. los numerosos peregrinos extranjeros 
que formando varias peregrinaciones se 
encuentran actnalrueute en Roma; pero 
• el médico de Cámara, doctor Lapponi, ha 
prohibido al Papa que saliera de sus ha-
bitQci~nes, 'pues está ligeramente con8ti-
pado. Se confía que el sábado podrá recio 
bir á los pb. '!grinos alemanes, húngaros, 
franceses y e~pafioles. 
La romería inglesa ha. regresado á. su 
país después de haber permaneeido seis 
dias en Roma, llamando mucho la ateo-
cióu por la importancia de la mayoría d~ 
flos indivíduos que 11 componen: ha sido 
' la peregrinación mayor q ne ha ven ido tÍ. 
Roma desde el cisma dtl Euriq ne VIII. 
y á propósito d& las rom~rías: suman 
ya cerca de un millón el número de pere-
grinos que han acudido á Roma para ga· 
nar el Jubileo del Año Santo y sin que 
basta ahora haya ocurrido el menor in-
snlto ni el más pequeño desorden: podría 
d.cirse que italianos y extranjeros, cató-
licos y Ji berales, eclesiásticos y seglares, 
se hft.n com placido en hacer agradable la 
permanenoia de los peregrinos en Roma, 
Pero ... ¿hay que at.ribuirlo cn parte IÍ. 
condescendencia de los li berales? es que 
el Gobierno italiano protege ya los dere-
chos del Papa? 
No. Es que los liberales , masones y su 
Gobierno saben que con esta millón de 
peregrinos (y suponiendo que cada uno 
de ellos haya gastado por lo lD~nos 50 
liras) re!!ulta que han ent.rado en Roma 
50 millones de liras que los amigos Jel 
PapA. han traído. Cla'ro está que cerrado 
el Vaticano no habría venido tan respe-
table suma, que hoy queda distribuíd ... 
entre fondas, carruajes, almacenes y mil 
otros pequeños industriales. 
Estos pueden decir: si tenemos un Go-
bierno p"otectoJ' que nos acribilla con im-
puestos y nos embarga si no los paga-
mos puntualmente, en cambio existe en 
Roma un Anciano prisionero que sólo 
por verle han venido en un año un millón 
de personas que derramaron beneficios 
positi vos sobre la c.iudad. Andafe poi a 
negm'e i fatii, como aquí decimos. Por 
esto la venida de tan tísi mos lieles ha lle-
nado de júbilo á todos, anticlpricales in-
clusive, que no aprecian más que el bien 
terrenal., 
LINATTI. 
Roma,22 Octubre de 1900. 
(Del COt·reo Catalán), 
Esta es la palabra.; el miedo ha derri-
bado Ii. Sih'ela, quien ha demostrado aho · 
ra. de manera evidente que el estornudo 
de un general basta para ha.cerle caer de 
espaldas, ó de bruces, que es como ha 
caído, dando con las narices e.u el arroyo. 
A hí está tendido en medio 'de la calle 
aquel valentón que provocaba la pacien-
cia del país con sus altivos desplautes; 
el que nU::1(\8. se tomó la. molest.ia de oir 
los clamores de la opinión pública, por 
creer que la suya era infalible; el almi· 
rante que llevó á las instit.uciones de 
pUElrto en puert.o, de ovación en ovacióu, 
según él decía, para finalizar el vi~je casi 
á la. vista de los com bat,es sostenidos en-
tre traiñeros y jeiteros ; el que aseguraba, 
y con él todos suscomilitones,quesl!'gui· 
ría gobernando ha.sta la mayor edad de 
do,u Alfonso; el que, en fin , afirmaba ¡O· 
cos días há que E spaña ara. una segunda 
~, gracias á las paternales y sabias 
~iSl)(, ~:ic.iolle ,. del Gobierno por él pre,.i-
didu: ,a.hí es t. á el valienlE'l , el discre t.o, el 
sabi o, el a~tuto, demostrallrto cou su cai-
da que era exactísima la úpinióu que de 
él teuía formada su an t. iguo j efe, serlOr 
Cán o v as, y cou fi r III &Ild () t.a III LJi éu la q U <3 
no!!o t ros hemos expue,; to cieu veces: que 
además de tonto era débil. 
POl1que Sil vela no ha caído echado por 
el Poder moderador , COIl el cnal estaba 
á ,par t ir nn piñón; ni por el país: que lo 
hnbiera sopo'rta.do tona la vida; ni por 
,~Ila coujura política, ni por est,e ó aquel 
procedi mien to de w;) biemo, nÓj á Sil vela ' 
lo' ha derrIbado ei puntapié de una bota 
de mou tar, jU,nt,amel1t.e C0 11 el miAdo que 
!ie apoderó de' su ánimo tln presencia de 
la sombra de Weyler. 
Como el valentón del sonAto cel vau-
teseu, 
Caló el chapeo, requirió 111 espada, 
~ - miró al 8o,,1~o, fllese y no hu~o 1Il1'¡ :1. 
t 
EQ[ • • 5, 
lOn'ntal veoes teníamos nOlotros anun-
ciado lo que ahora ha sucedido! 
En mucbl .• ocasiones hemos manifel-
tado que Sil vela caería del poder el día 
en que un hombre sereno lo mirase eara 
tÍ. ca.ra, y aun recordamoil haber dioho 
también que el edificio "ilvelista ·se ase-
mejaba á esas puertas cuyos sillar .. es-
tán despegado >; unos de otros, y que el 
día que la. punta de un sable penetra.e 
entre una de esas rendijas, la puerta y la 
casa se iríau al suelo. 
y el caso es que ahora ni tanto ha sido 
ueoesario. Ha bastado que las e.puelas 
de Weyler resonasen en los salones de la 
Capitanía. general de M.adrid para que 
Sil vela, cr~yeudo oir crujir el truano y 
estallar (lJ rayo sobre su cabeza, abando-
nase la Presidencia temeroso de que ~e 
le viniera encima. 
Pa.rodiando á Mefistóf~les cuando se 
present,a. repentinamente ante Fausto, 
podemos preguntar: ¿púr qué tanto 
miedo? 
A esto es ya más difíoil r.esponder, 
¿Le ins pirará. á. Sil vela el general Wey-
Jer flSOS temores por lo que éste calla ó 
por lo que ha hablado? 
¿ Le asusta. la esfinge muda ó el orácu-
lo palabrero? 
Porque de todo ha tenido el general 
desde que Sagasta le quitó el mando de 
Cuba hasta que Linares le ha dado el de 
la capitanía general de Castilla la Nueva. 
Si fuéramos á. buscar amenazas fieras, 
él las ha. pronunciado; li insinuaciones 
anti-dlDásticas, él la! hizo; si propósitol 
de imitar á. NlI.rváez, O'Donnell, Prim 1 
Serrano, él los manifestó en su discurso 
del Senado; y en cuanto á sus orientacio-
nes políticas sólo puede deeiue que él I 
apuntó su anlojo de campafia hacia el( e 
Norte, ' Sur, Este 1 Oeste de la Penín-
sula. 
¿Es esto lo que ha aSllstado á Sil vela 
hasta el punto de esoapar gritando «sál-
vese el que pueda?» 
¡Quién lo sabe! Lo únioo cierto es que 
ha caído de un puntapié, como debía ne-
cesariamente ca.er en cuanto alguno s. 
decidiera á dá.rselo. 
y ya que el país no ha tenido agallas 
para hacerlo, lo ha hecho la bota del ge-
neral Weyler. 
OcupándOle El Nacional en este asun-
to, escribe las siguientes palabra!!, cou ' 
las que ponemos término á este artículo: 
"Weyler, para qnien el ministro actual 
de Agricultura pidió el fusilamiento; 
Weyler, á quien Dato amenazó en la alta 
Cámara con llevarle á. la prevención; 
W eyler, infamado por el célebre nierito-
rio de El 1i'ernp~ , el el que, ¡in baberla 
pedido, recibe una nlerced aceptada por ' 
el general Polavieja.. El ejemplo nos pla-
ce, porque colma la medida que siempre 
atribuimos con largueza á la indignidad 
de Silvela. 
COBste ante todo que nos parece acer-
tada la elección de uno de los pOCOIi ge-
nerales que lo Bon de veras para un man-
do acti vo que no debe rehusar el que se 
precie de buen soldadoj pero hay en el 
nombramiento d", Weyler circunstancial 
que justifican el asombro con que lo ha 
recibido todo el mundo, los ministros in-
clusi ve. 
Declaran éstos que los ha I!()rprendido 
la Gaceta: nada. sabían del caso. Con tal 
imperio ha sentido Sil vela el afan de 
arrastrarse á los pies de un enemigo, que, 
aUll siendo tan servil y temeroso eon 101 
ministros, ha teuido el raro va.lor de en-































, y más todavía: Weyler no es cortesa-
no; su nombre nunca va e~ la,s listas de 
las recepciones palatinas; de sus labios 
jamás ha salido un elogio de 108 Reyesj 
y en caro bio alguna vez ha ensombreci-
In 
~
' do sus declaraciones con dejos de protel- . 
ta y rebeldía ... 
1tU-<J:- Del (CorrM Oatalán. ) _ 
Crónica agrícola 
Caida de SII .. ela.- Sao5radore. ea 
,'ez de médl ..... -Cada dí. peor.-
,,'alta uo amo,. uo eam"lo radle.l. 
--!!ienaeotero.-Trlllo de oteDo ,. de 
prlm ... er •• -.o.trumeo .... -Crí.o-
l ••• 
Ya 10 vé, SI'. Ant.onio; ya ha caído 
Silvela el regeneradol', con cuyos re-
medios , no sólo " no !le ha aliviado i80 
eJlferma España, sino que ~e ha agl'a- ' 
vado su enf rmedad de tal manera, 
que no son capaces de curar todos los 
sangradores liberales habidos y por 
haber; pues necesita un cambio radio 
cal de sistema; cortar 10 gangrenado 
y gl'andel tónicos á todas las artes , 
carreJ'lflt y oficiol'! necesitan estudio y 
lal'go apnndizllj f'; y COIIS estupenda, 
para u 11 at'te t" 11 difícil como es el ser 
minitl t ro, se pOlle ll á minis t ros hom / 
bres (1 ue 1111 en lIocen teól'Íca ni pl'ác, 
t.icarutlll t~ lo 'lile hall de ministrar ; 
resultalldo pretensiones ntÍnistrantell 
6 'barberos to; allg.'adol'es en vez de Sil-
. bios y experimeutados médicos; y 
así \'a ello: reformas y má.s reforma.s; 
leyes y máH leyes que lo tl'ast.ornan y 
confunden t.odo; y el pobre enfermo 
con tall t a sangría y tanto veneno, 
cada día. peor, p01'4t.I'ado y sin fuer -
za!!, 
-A mi parecer, allligo mío, nece-
sit.a nuelltl'a agonizante patl'ia un 
Amo que,e imponga, pat'a echa.' Á. 
puntapiés á todOlJ los sangradores y 
envenenadorelf; 'lue haga respil'ar al 
enfermo el aire pUl'O y vivificante de 
I a religión 1 de la severa ju~t.icia, 
castigando los traidores y gl'andes 
cl' iminalef:!; que es como si dejáramos 
cort.al· lo podl'ido; y luego llamar á 
los hom bres más probos, má~ sabios 
y más iJóneo~ pal's excogitar á apli-
cal' los radicales I'emedios que necesi-
ta la gl'avedad de la Hitua.ción deses-
pel·a.da en que se halla EMpaña por 
obl'a de todos los liberales que han 
regido sus destinos; urge un cambio 
radical, pues los buitre» S8 acercan y 
revolotean, pOl'que huelen que Espa-
ña va á morir, si Dios no lo remedia 
con un mill\ga'o que lo hará si nos ha-
cemos dIgnos, enviándonos al gt'an 
Español que ha de salvar á España, 
el gran Médico que ha de curarla y 
regenerarla; al Padre de loa labrado-
re" l) ue ha de vol ver á la vida á la 
poba'e agl'Ícultul'a que agoniza; el 
t gran cat6lico que ha de Sil' brazo de 
, la Iglesia y soldado de Jesucristo, paE 
evitar que libel'ales y maP4o'!les acs-
ben de rasgar su túnica; al Juez que 
con la espada desen vainada Y.. j~I\Ü-
~\rl!a fan"lF .~odo lo <]..!l~ a~ -ia • bande: 
ra de España quertan ensuciada y 
delihonrada ha sido. 
* * * 
Ya es tiempo d e empezar el semen-
tero; y Mi bien algún año la siembra 
tardía ha dado buen resultado, en ge-
neral las primera» siembl'Rs son más 
product.ivas. Con anticipación se de· 
ben dar las labores preparatorias y 
sembrar cuando sea tiempo y est.é 
bien la tierra. Si es barbecho, se siem-
bra despuéM de tre:J labores; pero es 
más ventajoso sembrar sobre él tré-
bol, habas etc. O 
El trébol no debería dUI'fU' más que 
un año, porque al segundo se pone 
claro y con hierbas val'Ías. Se da una 
labor profunda luego de quit.adas di-
chas plantas y otra mellos profullda 
antes del sementero. Si el terreno se 
ha abonado para. las habas, a.rveja$, 
patatas, etc. , no hay necesidad de 
abonarlo, No ae debe pulverizar com-
pletamente los t.errones en la siembra 
de otoño, como se hace en la siembra 
de primavera, porque 108 terroncitos 
que quedan son útiles porque impi-
den que la nieve sea al'l'astrada del 
todo de 108 caballones , y que las he-
ladas perjudiquen tanto; además los 
tel'roncitos al pul verizal'se con las he-
I.dfl,~ aporcan las plantitas. y mlÍ.f¡ si 
.e pasa el rastrillo 6 gl'8da en la pri-
mavera . 
Un campo sembrado se ha de PI'O-
CU1'8r que las aguas 110 tengan co-
rriente para al'rast.'a1' la tiel'l'a; pero 
tampoco que queden estancadas , yes 
más important.e en las tierras arcillo-
su que retienen el agua: se pierde 
mucho tl'igo por dicha causa, A vo-
leo , se siembra generalmente 200 li-
tros por hectárea, y sem brando en Jí. 
oeas á 2N cent.ímetros de distancia, se 
gasta s610 la mitad de simiente, 
En algunos países siembran trigo 
de primavera en Abril, en tierra ri-
ca, ligera y bien preparada: ha de 
.embrarse más espeso porque saca 
~ 1 cada planta menos tallos lat.er.les, y 
los tallos no Il~gan j untos á la madu-
rez, debiendo segad o cuando la ma-
yoría son l'Iecos, y ot.ros verdes , lo 
~ual es perjudicial: ademas los gra-
-----------------------\-----------;r~~7g-u-r-a-r-s-e--C-o-n-c-e-q-e):-·ó:-n Clavería y de m, ás d e~ll l os l,a 
1')08 del ta'l'go de prl'mavera Olil de la. campa1\.a, pu t ntiJo pe 
E · , . . l' t ' ido. expresión de nues ro mas se -p equeños , y pal'a sembrar ep la ID) ... r-..,.l J fJrc~to lOg es es a per sa.me. 
ma medida, hay may~o' ú~ero ~e ---( I Descanse en paz . 
g ra.nos . Para el cllltivo d . trIgo, he- ~' ' • • • _ 
ne venta ja el que puede Isponer de etrOnlca De •• nldal' 
illstl'um t;ntos . . y máquin , p.orq.ue se .. ~. _ 
d La Uaceta. dispone: aumen t.a el pl'oduct~ "se lSIIlm uy.e 
el g as t.o de cultivo,81¡.'ldo las máqul- El jueves ,ii iest.a de Todos los Rant?s , ,, 1.0 Que los méd icos que visit.en cual-
d d 1 ocupara la s',grada cátedra eu la misa . r en~ermo - tacacado de enfermedad nas agrícola.s auxilal'es po crosos e qUle l' "'. . 
labt'a .lor, No sOI, los labl'adol'e8 en mayor de nuelt,ro primer t emplo , el muy inffecciosa. ó coutaglO.sa den parte lUme-u ' 1. Sr. D. Benit, Naval, ca.nónigo. diatamente al respectiVO subdelegado de 
g'enerl\l amigos (; pel'f.eccionamiento Por la tarde, : las dos, se cantarán en Medicina,' para q lle ést~ lo ponga. ?ll co-
pel'o si veu que .n veelllo trae algu- la misma Ca.tedr~ solemnes vísperas de nocimiento de la autondad loe8.1, a fi n d? 
na 1I0vedad y ",n el buen result.ado, Difuntol, visitandl después lo!'! fieles el que adopte la.s medidas ~ODdu'Jente!l a 
aceptan, pOl'qv- ha~e~ m,Á.s caso de sagrado cementerio }ara orar por los deu- evitar la propagación de ta. enfer~9~ad, 
los instrumentJs practIcos, que de 108 dos y amigos difunto:.que allí descan8an . v para que sirva. de base este conoCl.mle.n-
/ .-
I I 
libl'os ; y hacril bien, en esto , pOl:que _ • _ t.o á la E stadística demográfico-salll tana. 
108 liba'os pr·pagan Ideas; y los llIS- 3.° Que esta di~posición tenga carac-
h Con ver dadera solemn'.dad y gran con- 1 trumelltO f' p"Ol>agan idea~ y hec os ; d d ter genera. ; y " d 1 curso de fieles se está celebra l1 o to as 3, o Que las faltas de cumplimíeu Lo Je 
y es natura Ihace1' más caso e o que las tardes la Novena que lUlJ R . P. Misio- este precepto sean castigadas por l?s :es-
se ve, que te lo que se :ec: t.enemos neros consagran al Santísimo Corazón de pectivos gobernadores de las prOVll1 Cl aS, 
hoy instt'IDlent08 muy útiles y per - María, con motivo de la. recollstrucei.ón y conforme á las facultades que para ello 
feccionadJs ; Ptl'O lo que nos falta el'l eonsagl'ación solemne de su prol?ia. 19}~- les confiere el artículo 22 de la ley pro-
tlillet'o p~'a comprarlos . sia. Los oradores , ~on elocuenCia y soh- vincial. " 
I da doctrina, hau ca.ntado las glorias ~e 
! El Con 'espollsal e/ p.l Vallés" ese Cora.zón purísimo, a.mparo y refugiO 
_ __ , _ • _ u _ • _ _ .. --- -- -
De IlI! Revista de 4: El Correo Espa . 
ñol ,. tn sCl'ibimos los siguientes párra-
fos: 
cAl ~ podemos asegurar, hasta donde 
cabe, d r seguridades acerca de hech o~ 
tan suj t.os al azar como lús de ~a guerra, 
que los,ingleses pierrien, el plelt?, en . el 
negocio de~ Transvaal, o, caSi pu:heraJJlos 
decir; que lo ti.enen .~a. perdido. ~~n .apu-
rada. es ya la sltuaClOn de su EJe~clt~! 
tan agotados están ya los recursos· mlll-
tares de la nación británica. Nuestras 
predic ciones de~de ante~ de romperse las 
hostilidades, y de que Ul un s~lo mom.en-
to nos hemos retractado, Aa.n a cU'llphrse 
rigorosamente. el tll rumur el 21 
JO Hast.a ha ~ircp1'u ..... 1 mismo generalis-
del corriente ía Cll.ído en manos 
mo lord ~s;'- tender tras.1adarse -:les-
de lo~ ?Jría 1-v ~ l' tow con objeto de em-
d~.~i..rse para Ingla",erra; pero aunque la 
.hoticia no es creíble, indica el sólo hecho 
de que pueda correr por válida y necesite 
ser aesmentida; lo amenazadas que están 
las líneas de comuuicaciones del Ejército 
inglés con la costa. 
"Lo que si hay de positivo as que lord 
Roberts, que había anuncido su salida. 
para Inglat,erra para los. primero~ dí.as 
del eorrieut.e mes, ha tellldo que diferir-
lA. con gran disgusto de sus admiradores 
de la metrópoli , que le te~lía.n prtlparad9 
un recibimiento ostent.oso , y que si se 
decide á. emprender el viaje, habra de ha-
cerlo acompañado de todo un Ejército, 
para evitar que se con vierta en profecía 
la noticia á que acabamos de aludir. 
»Lo que sí es cierto que lall comunica-
ciones de su Ejército con la costa est.án 
tan comprometidas , que el mism~ Robets 
lo ha manifesta.do en uno de bUS ' últimos 
despachos á su Gobierno; que lejos de 
retirar tropas del teat.ro de la guerra , co-
mo se haría ciertamente si la cam paña 
estuviera terminada ó en vía segura de 
terminarse, se está. haciendo lo posible 
por detener á aquellll.s cuyo tiempo de 
compromiso está próximo á cumplirse; 
que acavlI.n de ser mandados com o 20.000 
hombres de refuerzo al Ejérci to de ope-
raciones; que Dewet, que camp'ea eu el 
IEst.ado de Orang9, se ha acerlado á la 
Colonia. del Cabo. y se teme que provo-
que un alzamiento en los burghers ; que 
Deb,rey y Bh ota f\stáu más crecidos que 
nunca. habiendo derro tado varias veces 
estos tlltimos días á columnas británicas; 
que Lynd~nburgo ha sido atacada y Ja-
gersfontein tomada por los boers ; y que 
los despachos de Roberts á su Gobierno, 
y de que no se t iene conocimiento sino 
incompleto, distan mucho de ser opti-
mistas. 
"Las pérdidas experimentada por el 
Ejército inglés en el ca.mpo de batalla 
desde el principio de la campaña montan 
á. la sexta parte del efectu vo total, 
los datos pu blicados recientemente por 
Foreing Oflice, y nada dice esa estadística 
de las ba.jas que ha) a habido por enfer-
medades, que deben de ser en mucho ma-
yor Dllmero, por lo cual no creemos exa-
gerado calcular que ~l ejército inglés del 
Transvaal está hoy reducido á muy poeo 
más de 100.000 hombres, cuya mayor 
parte está in vertida en guarnecer pues-
tos , y el resto en conducir cou voyes para 
racionar esos puestos' teniendo que sos-
tener incesantes combates para llevar á. 
cabo 8sas operacioDes de orden más ad-
ministrativo que militar. 
En semejantes condiciones, tan análo-
gas á aquellas en que se encontraba nues-
tro Ejército en Cuba en leila últimos pe-
de todos los mortales. 
_ .. 
Recordamos á las personas sujetas al 
impuesto de cédulas personales, qu~ ~n 
est.e mes termina el plazo para adq Ull'lr-
las sin recarago . . , 
Estas cédula.s SGn valederas de Juho II 
JJi cismbre ' Después se expondra!l lSIf 
del aüo natural. 
La validez de las a.n tigulL8, Ó sea l~s 
del último año económico, termina .. 1 dia 
31 d"l mes actua.1. 
• • • 
Mañana, día de la fiesta, tendrá lugar 
la comunión genera.l auu nciada, diciendo 
la misa y distribuyendu el Pan de los 
Angeles el Ilmo . señor Obispo, y á las 
(Hez y media solemnísima misa á gran 
orquesta, en la. que ocupará la sagrada 
cátedra el Rvdo. P. Rector de las ESQue-
las Pías, y por la tarde terminará. la ~o­
vena siendo orador el Rvdo. P. Supertor 
de los Hijos del Inm,,-cularlo Corazón de 
María . -. -
Agradecemos de un modo especial las . . . ~ ,-"ti '-Jv1. ...... _ ....... .",..,." 1') . .. 
fehClt~ClO?~S J ~ ... ;<l'oz de la Provincia de 
rreo ytftrigidas á D. Manuel Casasno-
.V~R· y Sanz por el premio obtenido en los 
Juegos Florales de Zaragoza, Ror . un es- . 
crito sobre el tema eInfluencia afilas cla-
ses mercantiles, industriales y agrícolas 
en la riqueza de los E stados ." 
Se ha comu niC3al~u á las Diputaciones 
una Real orn ...... 8n l.a que lile o:?ena que 
los gast ..... de est anCla y tra.slaclOll de los 
~ ,.-.t.les ó menesterosos que se encuentren 
. ~n ~uales condiciones que los dementes 
~obi'es, su snfragarán por las Diputacio-
nes ci~ las provincias donde aquellos ha-
-.. 
En Huesca. ha fallecido , confortado co.n 
los santos Sacramentos , el muy ilustrado 
y virtuoso Magist.ral de aquella santa 
Iglesia y Rector deL Seminario Conciliar, 
D. Antonio Sáuchez Pastor, respetable 
amigo y cOIlsl:antE'! suscritor nuestro, sien-
do su muer te sentidísima por los muchos 
amigos y admiradores que contaba el jó.-C 
ven prev'ndado. ('6~ 
Reciba su atribulada madre y demás 
apreciable familia la expresión más sin-
cera de nuestro sentimiento. 
R . 1. P. . 
• • • 
El Novenario en sufragio de las santas 
almas del purgatorio, dará pt:incipio en 
la tarde del día de Todos los Santos 1°. 
de N oviem bre , á. las cuatro de la misma, 
en la Pa.rroquia de S . Francisco. 
Serán oranores : día 1.0, D. Lorenzo 
Lario, Canónigo Masgistal; día 2, Pa-
(lre Juan Alijarde, eseolapio ; día 3, Pa-
dre Flol'entíu Martín, -escolapio; día 4 , 
P. An t.onio Ridruejo, Rector de las Es-
cuelas Pías ; día 5, P. Rafael Roda, esc:>-
lapio, día 9 . P. Manuel Co11, escolapio. 
Será la Comunión de Regla en un día 
de la Novena, y el aniversario general 
por los difuntos, el tUtimo día á 10.1 7 y 
media. _. -
Tenemos el gusto de hacer saber á los 
lE'lctores de LA CRl'Z que el Sr . D. Nicolás 
Otto obtuvo en los Juegos Florales de 
Zaragoza una mención honerífica por un 
escri to so bre el tema e Los Argensolas. y 
otra por otro escrito sobre la biografía 
de un escrit.or aragonés anterior al siglo 
XIX , felicitándole por ese doble motivo . . . -
El ma.rtes último subió al cielo, á los 
dos a.ños y ocho meses de edad , la niña 
María de las Mercedes Cúncepción Benaa 
y Raso . 
Sean estas líneas para su muy aprecia-
ble y dis tinguida familia testimonio sin-
cero de nuestro duelo. -. . 
En la maña.na. de hoy ha fallecido, á 
los 49 años de edi\d y recibidos los santos 
Sacramentos, el pundonoroso Capi t án 
D. Casimiro Abiaanda y Grasa, conQeoo-
rado con la Cruz de ~a Real y militar Or-
den de San Herme>negildo, de María Cr:s-
tina, del Merito militar roja pensionada. 
y otras varias, por acciones de guerra. 
Mañana, después de los di vinos Oficios, 
tendrán lugar solemnes funerales por el 
eterno descanso de su a.lma. 
En viamos á. su afligida viuda doüa 
ya~ n~ cido. . , 
••• 
Leemos en un periódico de Zaragoza: 
"Veatra la liloser. 
Ha ido una comisión, de la que forma-
ban parte ingeniero. agrónomos, los di· 
p~tados provinciales Sres. Lorente y Cas-
tillo, el oficial de la. seoción de agricul-
tura Sr. Perales y el inventor Sr. Car-
dona, á. examinar Jas cepas filoxeradas 
tratada.a por el específioo de este último. 
Aseguran que lns ingenieros ns han 
dado dictlLmen definitivo, porque necesi-
tan doe ó tres a1\.os de experiencias para 
juzgar de la. efi'Jacia dal antifiloxérico .-
Enseguida que hayan transcurrido esos 
dos ó tres años ó más, los aludidos técni-
cos emitirán dictamen con carácter ur-
gente .• 
---------.. ---------
Ha terminado ya en Jaca la fe-ria lla-
mada de San Lucas. 
El ganado vacuno, del cual se han 
presentado hermosos y abundantes ejem-
plares, ha estado carísimo porque los 
compradores catalanes han acaparado ca-
si todo . Del ganado mular y caballar pro-
cedentes del rt>crío en llL montaña de Jaca. 
muchas transacciones á. preci9s elevados . 
El ganado de cerda. ha sufrido una de-
preciación ruinosa pOli. ser escasísima la 
demanda . 
••• 
El N orte de Castilla publica un cuadro 
de los precíos del trigo ea Valladolid du-
rante los últimos ~4 añol. 
La más baja cotización de aquel artí-
culo fué en E nero de 1895, en que se ven-
dIÓ la. fR.uega de trigo á 32,75 reales . 
Este cereal a.lcanz6 su más elevado 
precio en Enero de 1880, en cuya fecha 
la fanega valía nada menol que 59,00 
reales. 
• • • 
Con arreglo á las disposiciones vigen-
tes , el día 1°. de Noviembre, debían ha-
ber ingresado en filas, los reclutas llama· 
madas últimamen, pero el hecho de 110 
haberse dispuesto nada referente á la 
concentración de las zonas, hace suponer 
que hasta el mes de Diciembre no ingre-
sarán los referidos reclutas. . .. -
El gobierno francés ha a.cordado apla-
zar hasta el 11 de N o viem bre la fecha de 
clausnra de la Exposición U ni versal. 
E n ese día será la entrada gratis para 
que las clases populares puedan visi tar el 
gran cert.amen del trabajo. 
Un eQt1t10 
propio para t res caballerías , SE '\ E N-
DE en buenas condiciones. 
En la. imprenta de este periódico in-
formarán_ 
B ... BB ... STBo:- ImpreDt& de J •• ú. Corraleil, 
Ir-
/ 
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~n"oJ 'DE LA - \ : 
VIUDA DE/ c~ polo :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS/ULTIMOS ADELANTOS. 
Maquinaria ,lÍloderna para el perfeccionamiento\e cuantos trabajos se le confian. 
Limpieza á seco pel't'ecciollada; especial para v ~stidos d e serlOl'as y niilOs , con todos sus adorllos . ~.ajeH d e caball e ro : gualltes, mantillas d e blonda, 
W.'Ultos, v.t!loM ?e ga.sa, rasos : dalllascol'i, mallt.one:-; d e M:utila y toda clase de s(~das, sin alterar sus eolore' )01' delicados CJlle ,st:! an, lIi deformar las preudas, 
TlIltel sólIdos 1I1nlterabl e¡.; ('n t.odos los co lores y e H neg ro sobl't:! sedas, lallas, algodones y demás fiurHs V(' >tales. l .... egros eS I>pciales para Jutos y pura tra-
jes talares. Colores IHlrPUl'fL rubís y granates alta Jlov t!dad, 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DíAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUE CA 
~eptt\3sentante en BatTbastt10 D. manuel mediano, geneJ1al Riearrdos, 18 
MARIANO SUILS 
S.ASTR-E 
TIaios pala la lClltpmftúa UG--jnvieu1Jl 
¡ALTA NOVEDAD! 
~~~<:9 I 
Especialidad en A.BRIGOS y TRAJES para niños 
_. . .. . ... _---_._------ - ------_ .•. -- .--
BANaS DEL REi\ilEDIO 
CALDAS DE MONTBUY 
Propiedad de D. Nemeslo Asensio . . 
La bonda.d de sus aguas para. <:nrar t.odas las ellfE:n:oed a c!f-s r en máLicas, GO'r A: 
HEMIPLEGIAS, PARALI8IS, NEURO~IS, NEURALGIAS, ANQUILOSl S, 
TRAUMATISMOS, LITÍASIS, 'l'UMORES BLANOOS, HIpa.-\. ItTROSIS, 
ANEMIA, OLOROSIS, E5CROFULIHl\IO, H8 H,PE '1'1 S1\W , ULCERAS , CA-
RIES FÍSTULAS, ete., es de todos bien conoci da. 
El ~sta.blecimiento es de Ulodal' tla cOllstrncción y mouLado con el conf'ort ,Y ele-
ganeia de 108 mejores que de igual clase exist.en as~ naci onales COl~O ~xt.ranj e~os. 
COtnpl~tam.nte lieJ?a.rado de t.od as las ~epelldenc'.la~ del est.~ bleClIl11el1 to, e~ls ~ e 
un muy capaz, magmfico y sever.> o raturlo, con espeCial permiso de la Sant.a Heoe 
para que los Rdos, Sa.cerdote8, gt~e en aquel se ho~perlell , pn~rlall celeb:ar.el san-
to sacrificio da la. Misa, y los bañls t. as tmtregarse R. sus deV OCiones y pl'actlCñs re-
ligiosas, 
Para l¡), ollración de las enfermodadas á que están des Liuadas e~tas agnas, cuell-
t& 1& eas~ con los más modernos aparatos que la ciencia ha desc u bierto. 
Es el único qne posee un ascemor hidráulico, utilísimo par a las person al! impo-
fa.cilitadas á quienes permite tr!l.s ladarse sin incomod id ad alguna desde su s hahi-
taciones al' baño.-T odas la.s depend eucias es tán iluminada::: púr med io del [In.'; 
acetilello. _ 
Hay eociu,a fraucesa. y .espailOla, y los qu~ quieral.J gui,sar po r su cuen ta , halla-
rán un sinnumero de COClllas COll abundanCIa de agua, a las que van anexos ele-
ga.ntes saloncitos comedore~, con vistas á la hern~osa cam piña ., . . . 
Las condicione.3 y COluodldad es de fl8t.(~ balneal'lo, el esm erar,,) :lerVIClO de COCI-
na y el aseo especi~l ?8 sus de peu den cias, 1:) ha.~ell a.l ta nle I J~é r eüomenda ble . . 
¡.. . . Por má.~ qut! el reglmen sea geil ", ¡·a.l .Y s t1Jet.o a tarifa , sera n siempre al'eucl! das 
l&s exigencia.s de los Sres. bañistas cuando sea.n justas Ü obedezcall á prescripcio-
ne8 facultativas. 
__ .. ___ _ _ _ _ • • " _ _ . ~~ _ _ ••• _~ _ _ •• 0 _ .. . _ A~ • _ _ ~ .. _ .. __ _ _ • ___ ____ _ 
t-r' A ~ I ~, \ . : _ . ¡'!¡o~~ 
.... 
Tarifa de precios para las ESnUELA~ UI:. ·FY ... __ r'!'N~''-''. 
que se han de insertar en este periódico. . 
En este tamaño y en l.' plana para subscriptores. , 
~:. :. para no st1bsc:-iptor~s, 
En tamaño mayor y en 1.' plana para subscriptores_ 
. 6 pesf'ta :s 
S ii 
S Ñ 
:.» »para 110 su bscri ptores . ,10 » 
En tamaño menor á precios comencionales, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esqll('las (IIJ~ se 1111-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar- -
cado en la tarifa. 
l'rimern eaSil en ZH,fagozillmlln lñ,Mas y trabajos de mármol 
:Jó{l f/tb/í'b f!;Jeltiá IV 
En este eSlahlp.ci,n!entn encontl'Ul'¡1 el cliente un completo surt.ido en 
márllloles de todas cla scs , panle.ili es , sal'eófagos, chimencas, lIIoslrado 
l'es, rnes~s de café y totlo lo conen'niellte ¡'¡ esta industria. 
Coronas ~ eintas y al!orlllls para sepulturas y Ilichos, lllOc!f'los dc 
París, 
Pavimentos hidráulicos, (q()O dibujos diferentes). 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en adelante. 
TORkE-NUEVA, 23, 7,AHAGOZA 
----_ .~ ---- --- _. --- - _ .-.- ---------_._---
'Periódico Semallai. ~,. Suscripcion: " 50 trilllestre 
Anllncios, esquelas de defuneión. cOlnunicados I avisos á prec'ios convencionales 
-,~ " , ~dministración: calle de los i'l rgensola, 49, BARBASTR 
